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Ustrezna oskrba rejnih živali z energijo, hranili, vitamini, minerali in drugimi potrebnimi 
učinkovinami je med najpomembnejšimi izzivi živinoreje. To zagotovimo z ustreznimi 
krmnimi obroki, ki jih sproti prilagajamo prehranskim potrebam živali. Ustreznost krmnih 
obrokov lahko preverjamo računsko tako, da sestavimo ustrezen obrok, prilagojen trenutnim 
potrebam živali. Pri drobnici se srečujemo s prebiranjem krme, zato se lahko dejansko zaužiti 
krmni obroki precej razlikujejo od izračunanih. Pri preverjanju ustreznosti krmnih obrokov, 
si lahko pomagamo z različnimi posrednimi kazalniki, med katere sodi tudi vsebnost sečnine 
v mleku. Vsebnost sečnine v mleku je predvsem kazalnik oskrbljenosti živali z 
beljakovinami. Zaradi prepletenosti presnove beljakovin in energije, večja odstopanja od 
priporočenih vrednosti (20 - 40 mg/dl) kažejo na morebitne težave pri oskrbi živali z 
energijo. Vsebnost sečnine v mleku je povezana z vsebnostjo sečnine v krvi. Sečnina v krvi 
je odvisna od presežka ali primanjkljaja amonijaka v vampu. Amonijak je odvisen od 
razmerja med energijo in beljakovinami v krmnem obroku, od razgradljivosti beljakovin v 
vampu, od učinkovitosti sinteze mikrobnih beljakovin v vampu ter od količine dušika, ki se 
vrača nazaj v vamp iz presnove. Visoke vsebnosti sečnine imajo negativne zdravstvene 
posledice in lahko vodijo do plodnostnih motenj (Verbič, 2019). 
 
Namen diplomskega dela je bilo preučiti razlike v vsebnosti sečnine v mleku koz različnih 
pasem ter preučiti podatke o vsebnosti sečnine v mleku, zbrane na podlagi izvajanja kontrole 
mlečnosti v tropu koz slovenske srnaste pasme, ki jih redijo na Pedagoško raziskovalnem 
centru (PRC) Logatec. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 PASME KOZ ZA PRIREJO MLEKA 
 
Za veliko ljudi, predvsem na gorskih, sušnih ali manj razvitih predelih posameznih celin, ali 
kjer reja drugih vrst domačih živali (govedo, prašiči, perutnina) ni primerna, je kozjereja 
bistvenega pomena tako v ekonomskem smislu, kot tudi za preživetje (FAO, 2007). V 19. 
stoletju se je v Evropi nekoliko spremenila družbena struktura in načini kmetovanja. 
Specializirana proizvodnja je nadomestila tradicionalno rastlinsko in živinorejsko 
proizvodnjo. Intenzivna pridelava je bila zasnovana za oskrbovanje večjih mest. Tako je 
prireja kravjega mleka in mesa pridobila na pomenu medtem, ko je kozjereja začela 
stagnirati. Poleg tega so koze videli kot škodljive za pašo v gozdovih, zato so bile na mnogih 
območjih prepovedane. Medtem pa so nekatere razvitejše države v kozjem mleku videle 
potencial za prirejo. V Franciji so oblikovali program namenjen prireji kozjega mleka, v 
okviru katerega so nastali oddelek za selekcijo, oddelek za predelavo in oddelek za prodajo. 
V kasnejših letih (po 1990) je prireja kozjega mleka pridobivala na pomenu tudi drugod po 
svetu. Koze so postale pomembne predvsem na hribovskem in gorskem območju ter na 
območjih, kjer so oteženi pogoji za kmetovanje. Koze se zelo dobro prilagodijo na različne 
sisteme reje, klimatske pogoje in teren, kjer rastlinske vire s slabo kakovostjo spremenijo v 
proizvode z odličnimi hranilnimi vrednostmi (Ruiz Morales in sod., 2019). 
 
Leta 2018 je bilo na svetovni ravni prirejenega 18.712.088 ton kozjega mleka, kar 
predstavlja 2,2 % svetovne prireje mleka. Velikost populacije koz je bila leta 2018 okoli ene 
milijarde živali (FAO, 2019). Po podatkih FAO (2015) je na Svetu poznanih 576 pasem koz. 
Med najbolj razširjene pasme koz na svetu spadajo sanska koza, anglo-nubijska koza, burska 
koza, togenburška koza, zahodno afriška pritlikava koza, angora in creole koza (FAO, 2007). 
 
2.1.1 Najpogostejše pasme koz za prirejo mleka na svetu 
 
Sanska koza je dobila ime po dolini Sannen v Švici. Hitro je postala najbolj priljubljena 
pasma na svetu (Garman, 2019). Uporablja se za oplemenjevanje lokalnih pasem koz po 
vsem svetu, za izboljšanje mlečnosti. Razširjena je po celi Evropi, Severni in Južni Ameriki, 
Afriki in po Aziji. Na osnovi oplemenjevanja z izvirno sansko kozo iz Švice se je razvilo 
več pasem sanske koze, kot so francoska sanska, izraelska sanska, nemška plemenita bela 
koza, britanska sanska in slovenska sanska koza. Koze tehtajo okoli 50 kg, kozli pa do 75 
kg (Porter in sod., 2016). Živali so značilne bele barve s kratko dlako (Garman, 2019). 
Prisotni so lahko tudi zvončki na vratu, živali imajo lahko rogove ali pa so brezrožne. Pasma 
je primerna za intenzivno rejo, v vročih (tropskih) pogojih reje pa se pri tej pasmi zmanjša 
prireja. Pasma je prepoznavna po odlični mlečnosti, saj koze v 264 dneh laktacije dosežejo 
povprečno mlečnost 838 kg mleka (Porter in sod., 2016). Po ADGA (2018) podatkih pa 
dosežejo tudi 1.254 kg mleka v laktaciji z vsebnostjo 3,3 % mlečnih maščob in 2,9 % 
mlečnih beljakovin. 
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V 19. stoletju so stare lokalne angleške pasme križali s pripeljanimi pasmami iz Severne in 
vzhodne Afrike, Indije in Bližnjega vzhoda, ki so jih imenovali nubijske koze. S časoma se 
je pasma razvila in dobila ime anglo-nubijska koza. Pasma se je kasneje razširila po celem 
svetu (Cooper, 2019; Porter in sod., 2016). Značilna lastnost pasme so dolgi, široki in veliki, 
spuščeni uhlji. Živali so velikega telesnega okvirja z dolgimi nogami. Barva plašča je zelo 
raznolika, živali z belimi črtami po obrazu pa nakazujejo na križanje s švicarskimi pasmami 
v preteklosti, da bi izboljšali mlečnost. Koze tehtajo do 110 kg, kozli pa tudi do 140 kg 
(Porter in sod., 2016). Pasmo uporabljajo za prirejo mleka in/ali mesa (Cooper, 2019). 
Anglo-nubijska koza je celoletno poliestrična, kar pomeni, da se prska preko celega leta 
(Mellado in sod., 1991). Mlečnost je bila po podatkih ADGA (2018) v povprečju 890 kg s 
4,7 % mlečne maščobe in 3,8 % mlečnih beljakovin. Velika večina koz ima gene za visoko 
vsebnost alfa S1-kazeina (Cooper, 2019), ki ima zelo pomembno vlogo pri sirjenju (Walstra 
in sod., 1984, cit. po Clark in Sherbon, 2000). Najboljše živali priredijo tudi do 8,25 kg 
mleka na dan. Koze so sposobne dosegati mlečnost tudi več kot 2.500 kg mleka v laktaciji. 
Živali se lahko hitro prilagodijo na vroče podnebje (Porter in sod., 2016). 
 
Togenburška pasma je nastala v Švici v regiji Toggenburg v kantonu St. Gallen in je poznana 
kot najstarejša mlečna pasma (Hurst, 2019). Pasma se je razširila po Evropi, zahodni Indiji, 
Srednji in Južni Ameriki, Afriki, Maleziji in Filipinih. Koze tehtajo 45 kg, kozli so nekoliko 
težji in tehtajo 65 kg (Porter in sod., 2016). Po ADGA pasemskih standardih naj bi koze 
tehtale vsaj 54 kg, kozli pa še 15 kg več (ADGA …, 2020). Mlečnost togenburške koze v 
268 dneh laktacije znaša 777 kg mleka s 3,5 % mlečne maščobe (Porter in sod., 2016). Po 
rezultatih ADGA (2018) pa je mlečnost koz znašala 1.012 kg mleka v laktaciji s 3,1 % 
mlečne maščobe in 2,8 % mlečnih beljakovin. Prvotne lokalne pasme v regiji Toggenburg 
so imele pogosto temno barvo plašča z belimi lisami ali brez. Živali so križali z appenzell in 
chamoisee pasmo koz in tako je nastala sedanja togenburška koza. Živali so prepoznavne po 
rjavi in mišje-sivi barvi dlake z dvema bledimi črtastima vzorcema po obrazu, značilna pa 
je še bela barva na uhljih ter bela barva pod repom. Dlaka je kratka. Živali so lahko rogate, 
prav tako so lahko prisotni zvončki na vratu (Porter in sod., 2016). 
 
Alpska koza vključuje pasme, ki so nastale na območju Alp (Švica, Francija, Italija, 
Nemčija, Avstrija in Slovenija). Pasme so se razvijale predvsem v smeri mlečnega tipa in 
kar nekaj se jih je razširilo po vsem svetu. Tako so v Švici poznane švicarske alpske pasme 
koz, med katere spadajo pasme gämsfarbige gebirgsziege (»švicarska srnasta«), bündner 
strahlenziege, pfauenziege, stiefelgeiss in nera verzasca. V Italiji sta prisotna camoscatia 
delle alpi (»italijanska srnasta«) in siva alpska koza. V Franciji se je razvilo nekaj različnih 
pasem z različnimi barvami. V Nemčiji so prisotne franken ziege (»frankovska koza«), bunte 
deutsche edelziege (»nemška pisana plemenita koza«) in thüringer wald koza. Alpska pasma 
se je razširila še v Brazilijo, kjer je poznana kot rjava alpska koza ter v Veliki Britanijo, kjer 
so švicarske pasme koz križali z lokalnimi pasmami. Skupne lastnosti teh pasem so srednja 
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velikost, kratki pokončni ali vstran štrleči uhlji in krajši rogovi. Večina je dolgodlakih, 
nekatere živali pa imajo daljšo dlako le po določenih delih telesa (Porter in sod., 2016). 
 
Murciano-granadina koza je pasma, ki izvira iz juga Španije. Razširjena je v Severni in Južni 
Ameriki. Živali so manjšega telesnega okvira in koze tehtajo med 30 in 50 kg, kozli med 50 
in 60 kg. Plašč je črne do temno rjave barve. Kozli so običajno rogati. Razvila sta se dva tipa 
koz. ˝Veguesi˝ tip je nastal na ravninskem območju in ima več mleka kot drugi tip koze 
˝Montana˝, ki se je razvil na hribovitem območju. Mlečnost pasme je blizu 500 kg mleka v 
280 dneh laktacije s 5,3 % mlečne maščobe in s 3,4 % mlečnih beljakovin (Garcés in 
Fernández, 2008). 
 
Gemsfarbige gebirgsziege (»srnasta koza«) je na videz zelo podobna barvi gamsa od koder 
izvira tudi ime. Plašč je srnaste (rumenkastorjave) do kostanjevo rjavke barve s črnimi črtami 
na obrazu, črno hrbtno linijo, trebuhom ter črnimi nogami. Živali so lahko rogate ali 
brezrožne. Pasma je kombinirana, primerna tako za mlečno prirejo kot tudi vzrejo kozličev 
za meso. Mlečnost je nekoliko manjša kot pri sanski kozi. V Švici in Nemčiji je pasma 
poznana kot gemsfarbige gebirgsziege, v Franciji kot chamoisé des Alpes v Italiji pa kot 
camosciata alpina ali camosciata delle Alpi (Porter in sod., 2016). 
 
Bunte deutche Edelziege (Nemška plemenita srnasta koza) je nastala s križanjem 
gemsfarbige gebirgsziege pasme in z lokalnimi rjavimi pasmami. Živali so lahko rogate ali 
brezrožne. Razvili sta se dve različici. Frankenziege ima črni črti po obrazu, črn hrbet, trebuh 
in črn spodnji del nog. Thüringer ima pogosteje blede ali bele lise namesto črnih. Povprečna 
višina koze je 75 cm in tehta 65 kg, kozli pa so nekoliko večji (85 cm) in težji (95 kg). V 
laktaciji dosežejo mlečnost do okoli 1.000 kg mleka s 3,5 % mlečne maščobe (Porter in sod., 
2016). Pasma je sezonsko poliestrična in prsk nastopi s krajšanjem dneva (od avgusta do 
decembra). Velikost gnezda je med 1,8 in 2 kozliča na gnezdo letno (Interboves, 2020). 
 
Weisse deutche Edelziege (Nemška plemenita bela koza) je nastala s križanjem lokalnih 
nemških belih pasem hessian in starkenburg (obe pasmi sta že izumrli) s sansko pasmo, ki 
je bila pripeljana v Nemčijo leta 1892. Živali so lahko rogate ali brezrožne. Mlečnost, telesna 
masa ter višina živali so zelo podobne nemški plemeniti srnasti kozi (Porter in sod., 2016). 
Telesna masa koz je med 60 in 75 kg, telesna masa kozlov znaša med 70 in 100 kg. Mlečnost 
nemške plemenite bele koze znaša med 700 in 1.000 kg mleka na laktacijo s 3,2 do 3,5 % 
mlečne maščobe in s 2,8 do 3,2 % mlečnih beljakovin. Pasma je sezonsko poliestrična, kar 
pomeni, da se koze začnejo prskati s krajšanjem dneva (od avgusta do decembra), velikost 
gnezda pa je med 1,8 in 2 kozliča na leto (Interboves, 2020).  
 
Malteška koza (Moghza maltija) izvira iz mediteranske koze. Nastala je na otoku Malta in 
je v preteklosti postala svetovno prepoznavna pasma. Živali so v večini primerov brezrožne, 
nekatere imajo prisotne tudi zvončke. Plašč je lahko rjavordeče barve, rjave, lahko pa tudi 
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črne, bele ali sive barve. Že v 19. stoletju so malteško kozo opisali kot kozo manjšega okvirja 
(66 do 68 cm) z ozko in podolgovato glavo. Vime s tanko kožo je globoko z velikimi seski. 
Zaradi 2. svetovne vojne in težav z brucelozo, se je populacija na Malti močno zmanjšala, 
ostala pa je ohranjena na jugu Italije in v drugih mediteranskih državah. Pasma je sodelovala 
pri mnogih križanjih za izboljšanje mlečnosti lokalnih pasem, še posebej v Italiji (Porter in 
sod., 2016). 
 
2.1.2 Pasme koz za prirejo mleka v Sloveniji 
 
Slovenska sanska pasma spada med tradicionalne pasme koz, zaradi avtohtone genetske 
osnove (domača križana koza in bela balkanska koza oplemenjena s sansko pasmo) ter 
tradicije reje. Primerna je tako za pašno kot tudi za hlevsko rejo. Koze so velikega telesnega 
okvirja z dolgimi nogami ter lepo pripetim vimenom, značilna je bela barva s kratko dlako. 
Na vratu so pogosto prisotni zvončki. V rejah imamo lahko rogate ali brezrožne živali, 
vendar pri odbiri samcev za pleme brezrožnih samcev ni priporočljivo odbirati zaradi 
pogostega pojava dvospolnikov. Telesna masa koz je med 50 in 70 kg, medtem ko lahko 
plemenski kozli presežejo tudi 100 kg telesne mase. Zaradi sezonske plodnosti se prsk začne 
pozno poleti in traja do januarja (Gorjanc in sod., 2010). V povprečju slovenska sanska koza 
dosega mlečnost 518 kilogramov v laktaciji s 3,0 % mlečnih beljakovin in 3,2 % mlečne 
maščobe (Gorjanc in sod., 2010). V letu 2019 je bila količina mleka v laktaciji 508 kg mleka 
s 3,1 % maščob in 2,9 % beljakovin (Savšek in sod., 2019). 
 
Drežniška koza je edina slovenska avtohtona pasma koz. Pasma izvira z Drežnice in okolice 
Bovca (severozahodni del Slovenije). Za pasmo je značilna dobra odpornost na različne 
bolezni, manjša zahtevnost za rejo v nasprotju z tujerodnimi pasmami koz. Živali so zelo 
dobro prilagojene na pašo na strmem terenu. V preteklosti sta se glede na način reje razvila 
mlečni in mesni tip drežniške koze (Žan Lotrič in sod., 2010). Koze v povprečju tehtajo med 
45 in 60 kg, odrasli kozli pa so 20 do 30 kg težji (Žan Lotrič in sod., 2010). Živali so 
večinoma temnejših barv, s črnim pigmentom je 70 % živali, s svetlim pigmentom 11 % ter 
19 % koz z obema pigmentoma. Poleg različnega pigmenta so prisotni tudi različni barvni 
vzorci. Koze so lahko brez vzorca (v eni barvi z nekaj lisami), z vzorcem »rdeča lica«, kar 
predstavlja živali črne barve z rumenorjavimi lisami na licih, na konicah ušes ter na zadnjem 
delu stegen. Prisoten je tudi bel ali rumenorjav vzorec (živali, ki so krem bele ali popolnoma 
bele barve), kombiniran (intermediarni) vzorec (živali, ki so odstopale od standardnih 
vzorcev), švicarski vzorec (črna barva dlake po trupu, temen trebuh ter s svetlimi nogami, 
uhlji in obraznimi črtami), vzorec pava (svetlo rumenorjave barve na prednji polovici telesa 
in temnorjave barve na zadnji polovici telesa, s prepoznavnimi črnimi črtami pod očmi), 
vzorec črni trebuh (koze so rumenorjave barve s črnim trebuhom, hrbtno linijo ter spodnjimi 
deli nog), siv vzorec ter vzorec svetel trebuh, ki predstavlja koze s črnim telesom in z 
rumenorjavim trebuhom ter rumenorjavimi dlakami na zadnji strani sprednjih in zadnjih nog 
(Goričan, 2018). Koze mlečnega tipa dosegajo mlečnost 360 kilogramov mleka v laktaciji s 
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3,4 % mlečnih beljakovin in 4,5 % mlečne maščobe (Drežniška koza, 2017). V letu 2019 je 
bila količina mleka v laktaciji 384 kg mleka s 4,1 % maščob in 3,4 % beljakovin (Savšek in 
sod., 2019). 
 
Slovenska srnasta koza je najštevilčnejša pasma koz in je razširjena po celotni Sloveniji 
(Slovenska srnasta …, 2017). Spada med evropske, alpske pasme koz in je tradicionalna 
pasma koz v Sloveniji. Pasma je izrazito mlečna, primerna za pašno ali hlevsko rejo (Kastelic 
in sod., 2010). Pasma je nastala z oplemenjevanjem lokalnih pasem koz v Sloveniji s kozli 
srnastih pasem, ki izvirajo iz Nemčije (nemška srnasta koza - bunte deutsche edelziege) ali 
Francije (francoska alpska koza – chamoisee) (Slovenska srnasta … 2017). Živali so 
rjavordeče do sivorjave barve, včasih tudi temno rjave barve (Kastelic in sod., 2010). Imajo 
kratko in gladko dlako. Pri samcih je dlaka lahko daljša na vratu in po hrbtu (Slovenska 
srnasta … 2017). Tako kot pri sanski pasmi se tudi pri srnasti pasmi pojavljajo rogate ali 
brezrožne živali. Brezrožnih kozlov se zaradi možnosti pojava dvospolnikov ali 
hermafroditov ne odbira za pleme. Živali so dobro odporne in lahko tudi v slabših pogojih 
reje ohranjajo dobro prirejo (Kastelic in sod., 2010). Zaradi sezonske plodnosti se prsk začne 
avgusta in traja do januarja. Koze tehtajo med 50 in 70 kg, kozli so 20 kg težji in lahko 
presežejo tudi 100 kg telesne mase (Slovenska srnasta …, 2017). Mlečnost v laktaciji je v 
povprečju 480 kg mleka s 3,0 % mlečnih beljakovin in 3,2 % mlečne maščobe, v dobrih 
pogojih reje pa lahko presežejo tudi 500 kg mleka v laktaciji (Kastelic in sod., 2010). 
 
2.2 SEČNINA V MLEKU 
 
Vsebnost sečnine v mleku je eden od pokazateljev oskrbljenosti živali z beljakovinami. 
Oskrbljenost živali z beljakovinami pa je predvsem odvisna od dogajanj v vampu, kjer 
poteka njihova razgradnja s pomočjo vampovih mikroorganizmov, ter od sinteze beljakovin. 
Amonijak je končni proizvod razgradnje beljakovin v vampu. Vampovi mikroorganizmi, ob 
ugodnih pogojih v vampu, ter z dovolj energije na razpolago, amonijak ponovno vgradijo v 
mikrobne beljakovine, ki se dokončno prebavijo v tankem črevesju. Če se pri prebavi sprosti 
premalo amonijaka, kot ga mikroorganizmi potrebujejo za rast, se zmanjša prebavljivost 
obroka, kar posledično zmanjša oskrbljenost živali z energijo. Ob prekomernem sproščanju 
amonijaka pri razgradnji beljakovin, ki ga vampovi mikroorganizmi niso sposobni v celoti 
vgraditi v mikrobne beljakovine, se presežki amonijaka resorbirajo v steno vampa in se v 
jetrih pretvorijo v sečnino. Del sečnine se s sečem izloči iz telesa, en del se kot 
nebeljakovinski dušik vrne nazaj v vamp, nekaj sečnine pa se izloči v mleko (Verbič, 2019). 
 
Vsebnost sečnine v mleku je povezana z vsebnostjo sečnine v krvi in urinu (Bonanno in sod., 
2008), vsebnost sečnine v krvi pa je povezana s primanjkljajem ali presežkom amonijaka v 
vampu (Verbič, 2019). 
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Verbič (2019) navaja, da so velike vsebnosti sečnine v mleku povezane s presežki beljakovin 
v vampu. Ti presežki se dogajajo, kadar živalim krmimo obroke, ki vsebujejo veliko surovih 
beljakovin. Krma z veliko vsebnostjo surovih beljakovin so metuljnice in mlada travniška 
krma, problematične pa so tudi travne silaže iz vlažne krme. 
 
Mellado in sod. (2004) so ugotovili, da je pri kozah z večjo vsebnostjo sečnine v krvi, večja 
verjetnost pojava abortusa in slabša plodnost. Verbič (2014) ugotavlja tudi, da velike 
vsebnosti sečnine v krvi lahko povzročijo spremembe v kislosti materničnega okolja, kar 
vpliva na razvoj jajčec, lahko pa vpliva tudi na hormone, ki imajo velik pomen pri ohranjanju 
brejosti. 
 
Ob pomanjkanju v vampu razgradljivih beljakovin, se oskrbljenost živali z energijo zmanjša. 
To vodi v manjšo mlečnost, poveča se tveganje za pojav bolezni, zmanjša se vsebnost 
beljakovin v mleku in na dolgi rok škodujemo živali. Zato je vsebnost sečnine v mleku 
odličen podatek preskrbljenosti živali (Verbič, 2019). 
 
Različni avtorji navajajo različne priporočene vsebnosti sečnine, vendar so si med seboj 
podobni. Brun-Bullet in sod. (1991) so predlagali optimalno vsebnost sečnine med 28 in 32 
mg/dl. Kancler in sod. (2010) so poročali, da je optimalna vsebnost sečnine v kozjem mleku 
med 35 in 40 mg/dl, še spremenljive vrednosti pa so med 30 in 45 mg/dl. Najpogostejša 
strokovna priporočila, priporočajo vsebnost med 20 in 40 mg/dl (Verbič, 2019). 
 
2.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na vsebnost sečnine v kozjem mleku 
 
Vsebnost sečnine je rezultat različnih dejavnikov. Najpomembnejši dejavnik pri vsebnosti 
sečnine v mleku je predvsem krmni obrok za živali. Pomembno je razmerje med 
beljakovinami in energijo v krmnem obroku, učinkovitost sinteze mikrobnih beljakovin v 
vampu, razgradljivost beljakovin v vampu ter količina nebeljakovinskega dušika, ki se iz 
presnove vrača nazaj v vamp (Verbič, 2019). Poleg prehrane živali, na vsebnost sečnine 
vplivajo še ostali dejavniki, kot so mlečnost (Bonanno in sod., 2008; Todaro in sod., 2005; 
Čobanović in sod., 2019), stadij laktacije in zaporedna laktacija (Giaccone in sod., 2007), 
pasma (Bonanno in sod., 2008; Pazzola in sod., 2011; Kobal, 2013; Rapetti in sod., 2014; 
Čobanović in sod., 2019), letni čas (Giaccone in sod., 2007; Kobal, 2013) in druge. 
 
2.2.1.1 Krma in krmni obrok 
 
Prehrana živali predstavlja največji vpliv na vsebnost sečnine v mleku (Čobanović in sod., 
2019). Krmni obroki s povečano vsebnostjo surovih beljakovin in s premajhno vsebnostjo 
energije (predvsem mlada travniška krma ali paša brez dodajanja energije in vlaknine v 
obrok) vodijo v povečano nastajanje amonijaka v vampu, ki se s sečem in sečnino v mleku 
odstrani iz telesa. Presežek surovih beljakovin v krmi nam posredno pokaže povečana 
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vsebnost sečnine v mleku (Verbič in sod., 2009). Lee in sod. (2001) so prišli do ugotovitev, 
da z dopolnilnim krmljenjem z nerazgradljivimi beljakovinami (ki se izognejo mikrobni 
razgradnji v vampu) povečajo mlečnost, povečajo vsebnost mlečnih beljakovin v mleku in 
zmanjšajo vsebnost amonijskega dušika v vampu, kar je vplivalo na manjšo vsebnost sečnine 
v krvi in sečnine v mleku. S primernim dodajanjem nerazgradljivih beljakovin v krmni 
obrok, so izboljšali mlečnost, poleg tega so, zaradi razbremenitve jeter, izboljšali zdravje 
koz molznic. 
 
Pri preskromni oskrbi z beljakovinskimi krmili (npr. krmljenje le koruzne silaže ali 
ostarelega sena) in z dovolj energije, bo vsebnost sečnine v mleku majhna. Upočasni in 
zmanjša se prebava krme v vampu, zmanjša se zauživanje krmnega obroka, zmanjšata pa se 
tudi prebavljivost krmnega obroka in nastajanje krmnih beljakovin v vampu. Prizadeta je 
tudi prebava vlaknine v vampu. Posledično se zmanjša mlečnost, povečajo pa se možnosti 
za bolezni živali, ki so posledica negativne energijske bilance (Verbič, 2019). 
 
Rapetti in sod. (2014) so ugotavljali razmerja med vsebnostjo sečnine v mleku s sestavo 
krmnega obroka, mlečnostjo, razgradljivimi beljakovinami in izločenim dušikom preko seča 
pri sanski kozi. Povprečna vsebnost sečnine v mleku je znašala 34,2 mg/dl (11,9 - 67,5 
mg/dl). Ugotovili so, da je bila povezava med vsebnostjo sečnine v mleku in surovimi 
beljakovinami v krmi pozitivna, kar pomeni, da se bo vsebnost sečnine v mleku ob 
povečanem krmljenju s surovimi beljakovinami povečala. 
 
Do podobnih rezultatov so prišli tudi Bonnano in sod. (2008), ki so izvedli poskus pri 
girgentana pasmi koz. Potrdili so pozitivno povezavo (0,76) med vsebnostjo surovih 
beljakovin v krmi in vsebnostjo sečnine v mleku. Z analizo so določili vsebnost sečnine v 
mleku med 20,8 in 75,88 mg/dl (povprečna vsebnost 48,23 mg/dl). Ugotovili so tudi 
pozitivno povezavo (0,42) med vsebnostjo sečnine v mleku in možnostjo paše živali, zaradi 
možnosti izbiranja bolj kakovostne krme z večjo vsebnostjo dušika oz. beljakovin in z 




Mlečnost je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na vsebnost sečnine v kozjem mleku, vendar 
ne tako močno kot prehrana živali. Todaro in sod. (2005) so pri girgentana kozi ugotavljali 
različne vplive na vsebnost sečnine. Statistično značilna korelacija med mlečnostjo in 
vsebnostjo sečnine v mleku je bila 0,38, kar pomeni, da se je s povečevanjem mlečnosti 
povečala tudi vsebnost sečnine v mleku. Statistično značilen vpliv mlečnosti na vsebnost 
sečnine v mleku so potrdili tudi Bonano in sod. (2008), le da so ugotovili nekoliko manjšo 
korelacijo (0,25). Drugačne rezultate je pokazala študija, ki so jo izvedli Čobanović in sod. 
(2019). Ugotovili so namreč, da je imela dnevna mlečnost statistično značilen vpliv in 
negativno korelacijo (-0,1762) z vsebnostjo sečnine v mleku. Zbrane vzorce so razdelili v 
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štiri skupine, ki so temeljile na vsebnosti sečnine v mleku. Rezultati so pokazali, da so vzorci 
z najvišjo vsebnostjo sečnine v mleku (več kot 40 mg/dl) vsebovali tudi največ beljakovin 
in maščobe ter izvirali od koz z najmanjšo dnevno mlečnostjo. 
 
2.2.1.3 Stadij laktacije in zaporedna laktacija 
 
Giaccone in sod. (2007) so analizirali kateri dejavniki lahko poleg prehrane živali še vplivajo 
na vsebnost sečnine v kozjem mleku. V analizo so vključili 116 koz girgentana pasme, ki so 
poleg paše dobivale še enako količino močnih krmil (1 kg/kozo/dan) pri molži. Ugotovili so, 
da je stadij laktacije statistično značilno vplival na vsebnost sečnine v mleku. Od 30. dne 
(odstavitev kozličev in pričetek molže) do 60. dne laktacije je bila vsebnost sečnine v mleku 
največja (45 – 47 mg/dl), kasneje pa se je z zmanjševanjem mlečnosti in daljšim trajanjem 
laktacije vsebnost sečnine zmanjšala (36 mg/dl). Razlog za zmanjšanje vsebnosti sečnine v 
mleku bi lahko bil manjši vnos beljakovin v obroku zaradi spreminjanja beljakovinske 
sestave paše (Giaccone in sod., 2007). V isti študiji, so prišli do ugotovitev, da na vsebnost 
sečnine v mleku poleg stadija laktacije vpliva tudi število laktacij. Živali v prvi laktaciji so 
imele manjše vsebnosti sečnine v mleku (srednja vrednost 41 mg/dl) kot starejše živali (2. 
laktacija 45 mg/dl, 3. laktacija 44,43 mg/dl). Vzrok bi lahko bil, da živali v prvi laktaciji še 
rastejo in naj bi izkoriščale aminokisline nekoliko bolj učinkovito, posledica tega pa naj bi 




Tudi med pasmami in znotraj njih prihaja do razlik v vsebnosti sečnine v mleku. Rapetti in 
sod. (2014) so pri sanski kozi zabeležili vsebnost sečnine v razponu med 11,9 – 67,5 mg/dl 
(povprečje 34,2 mg/dl). V študiji so uporabili 42 koz, ki so bile uhlevljene v individualnih 
metaboličnih kletkah, da so lahko zbirali blato in urin. Čobanović in sod. (2019) so pri sanski 
kozi zabeležili vsebnosti sečnine v mleku med 10,40 in 59,70 mg/dl (povprečje 29,94 mg/dl). 
Uporabili so 1.491 vzorcev mleka pridobljenih v komercialni (hlevski) reji od marca do 
oktobra 2019. Vzorci so bili odvzeti enkrat dnevno v času molže. Sistem krmljenja je bil 
tekom laktacije enak, krmni obroki pa so bili prilagojeni potrebam živali. Kobal (2013) je v 
diplomskem delu analiziral 1.852 vzorcev mleka sanske koze. Za obdelavo podatkov je 
uporabil vzorce mleka živali, ki so bile vključene v kontrolo mlečnosti. Povprečna vsebnost 
sečnine v mleku je bila med 38 in 58 mg/dl, povprečje pa je znašalo 45 mg/dl. 
 
Bonanno in sod. (2008) so pri 37 živalih pasme koz girgentana na podlagi 205 meritev v 154 
dneh laktacije določili vsebnost sečnine med 20,8 in 75,88 mg/dl, povprečje je znašalo 48,23 
mg/dl. Koze so pasle travno rušo in dobivale ječmenovo moko (500 g/dan). 
 
Kobal (2013) je poleg vsebnosti sečnine v mleku sanske koze in mlečnih pasem ovc 
analiziral vsebnost sečnine tudi v mleku slovenske srnaste in drežniške koze. Pri slovenski 
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srnasti kozi je analiziral 4.048 vzorcev mleka pridobljenih od februarja do novembra 2010. 
Povprečna vsebnost sečnine v mleku je bila med 39 in 60 mg/dl (povprečje 48 mg/dl). 
Nekoliko višje vsebnosti sečnine v mleku so bile pri drežniški kozi. Analiziral je 494 vzorcev 
mleka, pridobljenih med majem in oktobrom 2010. Povprečne vsebnosti sečnine so bile med 
39 in 63 mg/dl, povprečje je znašalo 46 mg/dl. 
 
Pazzola in sod. (2011) so prav tako naredili študijo v kateri so preučevali povezave med 
sečnino v mleku, sečnino v krvni plazmi in oceno telesne kondicije pri kozah na paši z 
različno mlečnostjo. Povezave so preučevali v tropu koz sarda pasme, kjer je bilo 450 koz 
in 20 kozlov. Živali so imele na voljo 750 ha pašnikov. Celotni krmni obrok je predstavljala 
paša, brez dodajanja močnih krmil. Za študijo so naključno izbrali 90 koz, kjer so bile 
povprečne vsebnosti sečnine v mleku med 17,15 in 27,81 mg/dl. 
 
2.2.1.5 Letni čas 
 
Giaccone in sod. (2007) so ugotavljali kateri ne-prehranski dejavniki še vplivajo na vsebnost 
sečnine. Poleg stadija laktacije in mlečnosti so ugotovili, da je tudi letni čas statistično 
značilno vplival na vsebnost sečnine v kozjem mleku. Poskus so izvajali na Siciliji pri 
girgentana kozi med januarjem in julijem, kjer so ugotovili, da se je vsebnost sečnine od 
januarja (45 mg/dl) do marca (47 mg/dl) povečevala, potem pa se je v spomladanskih 
mesecih (april, maj, junij) zmanjšala (med 38 in 40 mg/dl), v juliju pa ponovno povečala na 
49 mg/dl. Razlog za takšne vsebnosti sečnine so pojasnili z vsebnostjo topnega dušika v 
bogati zimski paši in s pomanjkanjem energije v primerjavi s spomladansko pašo. 
 
Kobal (2013) je v diplomski nalogi ugotavljal vsebnost sečnine v mleku drobnice v 
Sloveniji. Ugotovil je, da so se vsebnosti sečnine v kozjem mleku preko leta spreminjale. 
Najnižje vsebnosti (okoli 40 mg/dl) so bile februarja, marca, maja in julija, medtem ko so 
bile januarja, aprila in oktobra vsebnosti najvišje (okoli 55 mg/dl). 
 
2.2.2 Določanje sečnine v mleku 
 
Za določanje sečnine v mleku najprej potrebujemo mleko, ki ga pridobimo iz kontrole 
mlečnosti. Kontrolo mlečnosti v vsakem posameznem tropu koz opravlja kontrolor po 
ICAR-jevi metodi AT4 (ICAR, 2018). Kontrola se opravlja enkrat mesečno, izmenično 
zjutraj in zvečer v intervalu 28 – 34 dni. Opravlja se jo ob istem času, kot poteka molža na 
običajen dan. Kontrola mlečnosti se opravlja le pri živalih, pri katerih so mladiči odstavljeni. 
Prvi kontrolni dan za kozo mora nastopiti čim prej po odstavitvi mladičev, najkasneje 52. 
dan po odstavitvi. Kontrolor vso namolzeno količino mleka izmeri z mlečnim merilcem ali 
stehta in vzame vzorec mleka od vsake živali posebej. Ob vsaki kontroli mora kontrolor na 
obrazec o odvzemu in analizah mleka zapisati datum kontrole, vrsto živali, čas molže, 
rodovniško številko živali, količino mleka v gramih za posamezno žival ter označiti ali se 
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živali molzejo enkrat ali dvakrat na dan. V vzorcu mleka se v laboratoriju obvezno določi 
vsebnost maščobe, beljakovin in laktoze ter po želji tudi vsebnost sečnine in število 
somatskih celic. Pri kozah se v laktaciji opravi pet kontrol mlečnosti, najmanj tri pa so 
potrebne za izračun laktacijske mlečnosti (Kastelic in sod., 2010). 
 
Vsebnosti sečnine v kozjem mleku določajo v Laboratoriju za mleko pri KGZ Nova Gorica. 
Aparat Milkoscan FT6000 sodi v serijo avtomatskih aparatur za determinacijo sestavin 
mleka, ki delujejo na principu IR spektrometrije. Aparatura uporablja FTIR (Fourier – 
transformed interferogram) za produciranje valovnih dolžin. Metoda je standardizirana in 
dokumentirana v mednarodnih standardih IDF 141C:2013, ISO 9622:2013. Aparaturo 
Milkoscan 6000FT v grobem sestavljajo pipeta, homogenizator, grelec, merilna celica – 
kiveta, vir IR svetlobe (laser) in detektor. Ogret in homogeniziran vzorec mleka po 
pretočnem sistemu vstopi v kiveto, ki jo v trenutku merjenja osvetli žarek IR svetlobe. 
Posamezne sestavine oz. parametri absorbirajo točno določeno valovno dolžino te svetlobe. 
Detektor zazna količino absorbcije, ki jo algoritem preko kalibracijskih modelov pretvori v 
koncentracijo posameznih parametrov mleka. 
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Podatke o vsebnosti sečnine v kozjem mleku smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke 
Drobnica, ki jo vzdržujejo na Biotehniški fakulteti, Oddelek za zootehniko, kot Javna služba 
strokovnih nalog iz področja reje drobnice. V analizo smo vključili podatke o kontroli 
mlečnosti v tropu koz slovenske srnaste pasme, ki jo redijo na PRC Logatec. Koze so bile 
na tem obratu prvič uhlevljene v letu 2014 v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta 
»Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo mleka«. V diplomsko nalogo smo vključili 
podatke o kontroli mlečnosti v letih od 2015 do 2019. Podatki vključujejo informacije o 
rodovniški številki koze, zaporedni jaritvi, datumu jaritve, velikosti gnezda, zaporedni 
kontroli mlečnosti, dnevni količini mleka, vsebnosti maščobe, vsebnosti beljakovin, 
vsebnosti laktoze in vsebnosti sečnine. 
 
Iz analize smo izključili zapise o kontroli mlečnosti, ki niso vsebovali podatka o vsebnosti 
sečnine in zapise za leto 2020, ker laktacija še ni bila zaključena. 
 
Za analizo smo imeli na voljo 1.531 zapisov o kontroli mlečnosti z znanimi podatki o količini 
mleka, vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze ter vsebnosti sečnine (preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Opisna statistika za dnevno količino mleka in vsebnost maščob, beljakovin, laktoze ter sečnine 







1.531 1.962,52 1.047,85 50,00 6200,00 
Maščobe (%) 1.531 3,30 0,81 1,46 8,57 
Beljakovine (%) 1.531 3,30 0,59 2,13 5,77 
Laktoza (%) 1.531 4,31 0,24 2,86 5,00 
Sečnina (mg/dl) 1.531 37,81 12,05 1,00 76,00 
 
 
Dnevna količina mleka pri kozah na PRC Logatec je bila v povprečju 1.962,52 gramov/dan, 
s povprečno vsebnostjo maščobe 3,3 %, beljakovin 3,3 %, laktoze 4,31 % in vsebnostjo 
sečnine 37,81 mg/dl. Najmanjša zabeležena količina namolzenega mleka je bila 50 gramov, 
največja pa 6.200 gramov mleka na dan. Zabeležena vsebnost mlečne maščobe je bila med 
1,46 % in 8,57 %. Vsebnost beljakovin v mleku je znašala od 2,13 % do 5,77 %, vsebnost 
laktoze pa 2,86 % in 5,00 %. Srednja vrednost za vsebnost sečnine v mleku je bila 37,81 
mg/dl z razponom od 1,00 do 76,00 mg/dl. 
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3.2 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatke smo pred statistično obdelavi pregledali in jih pripravili z računalniškim programom 
Excel za Windows. Sledila je statistična obdelava s statističnim paketom SAS (SAS/STAT, 
2011). Za izračun osnovnih statističnih parametrov smo uporabili proceduro MEANS, za 
izračun korelacij med lastnostmi proceduro CORR ter za analizo variance proceduro GLM. 
 
V statistični model za vsebnost sečnine smo vključili sistemske vplive zaporedne jaritve in 
zaporedne kontrole mlečnosti ter dnevno količino mleka kot linearno regresijo. Velikost 
gnezda in čas kontrole mlečnosti nista statistično značilno vplivala na vsebnost sečnine v 
mleku, zato ju v model nismo vključili. 
 
 
𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = µ + 𝐽𝑖 + 𝐾𝑗 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖𝑗𝑘 − ?̅?) + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙             … (1) 
 
kjer pomeni: 
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = opazovana lastnost 
µ = srednja vrednost 
𝐽𝑖 = zaporedna jaritev (1, 2, 3, 4, 5) 
𝐾𝑗 = zaporedna kontrola mlečnosti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
𝑏𝑖 = regresijski koeficient za vpliv dnevna količina mleka 
𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙 = dnevna količina mleka 
𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 = ostan𝑒𝑘 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Pred analizo variance smo preverili povezave med naslednjimi lastnostmi: dnevna količina 
mleka, vsebnost maščob, vsebnost beljakovin, vsebnost laktoze in vsebnost sečnine, kar 
prikazujemo v preglednici 2 
 































































Iz preglednice 2 so razvidne povezave med dnevno količino mleka, vsebnostjo maščob, 
beljakovin, laktoze in sečnine. Vsebnost sečnine v mleku je bila statistično značilno 
negativno povezana z dnevno količino mleka (-0,37), kar pomeni, da se je s povečevanjem 
dnevne količine mleka vsebnost sečnine zmanjševala. Statistično značilna in pozitivna je 
bila tudi povezava med vsebnostjo sečnine in vsebnostjo mlečne maščobe (0,54) ter 
povezava med vsebnostjo sečnine in vsebnostjo beljakovin (0,53), medtem ko povezava med 
vsebnostjo sečnine in vsebnostjo laktoze ni bila statistično značilna. 
 
Iz preglednice 2 je tudi razvidna negativna povezava med dnevno količino mleka in 
vsebnostjo beljakovin in maščob (-0,61;-0,48). Na podlagi tega smo se odločili, da v 
statistični model vključimo le dnevno količino mleka. 
 
Z analizo variance smo ugotovili, da so na vsebnost sečnine v mleku koz statistično značilno 
vplivali zaporedna jaritev, zaporedna kontrola mlečnosti in dnevna količina mleka 
(preglednica 3). Z izbranim modelom 1 smo pojasnili 26,9 % variabilnosti. 
 
Preglednica 3: Viri variabilnosti za vsebnost sečnine v kozjem mleku 
Vpliv Stopinje prostosti p-vrednost 
Zaporedna jaritev 4 <0,0001 
Zaporedna kontrola 6 <0,0001 
Dnevna količina mleka 1 <0,0001 
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4.1 VPLIV ZAPOREDNE JARITVE NA VSEBNOST SEČNINE V KOZJEM MLEKU 
 
Preglednica 4: Vpliv zaporedne jaritve na vsebnost sečnine v kozjem mleku 
Zaporedna jaritev Vsebnost sečnine (mg/dl) 
 LSM SE 
1 43,22 0,62 
2 38,99 0,48 
3 34,77 0,59 
4 35,25 0,68 
5 41,39 0,86 
LSM – ocene srednjih vrednosti po metodi najmanjših kvadratov, SE – standardna napaka 
 
Iz preglednice 4 je razvidno, da je na vsebnost sečnine v kozjem mleku iz tropa koz na PRC 
Logatec značilno vplivala zaporedna jaritev. Največja povprečna vsebnost sečnine v mleku 
je bila izmerjena po prvi jaritvi (43,22 ± 0,62). Vsebnost sečnine se je zmanjševala do tretje 
zaporedne jaritve (34,77 ± 0,59). Po četrti (35,25 ± 0,68) in peti (41,39 ± 0,86) zaporedni 
jaritvi smo opazili povečanje vsebnosti sečnine v kozjem mleku.  
 
Do nekoliko drugačnih rezultatov so prišli Giaccone in sod. (2007), ki so ugotovili, da so 
imele živali od prvi jaritvi najmanjše vsebnosti sečnine (41 mg/dl), v drugi laktaciji se je 
vsebnost sečnine povečala na 45 mg/dl, nato pa se je vsebnost sečnine zmanjšala (3. 
laktacija, 44,43 mg/dl). 
 
4.2.VPLIV ZAPOREDNE KONTROLE MLEČNOSTI NA VSEBNOST SEČNINE 
 
Preglednica 5: Vpliv zaporedne kontrole mlečnosti na vsebnost sečnine 
 
Zaporedna kontrola mlečnosti 
Vsebnost sečnine (mg/dl) 
 LSM SE 
1 35,84 0,69 
2 37,06 0,66 
3 35,25 0,64 
4 34,94 0,67 
5 37,43 0,83 
6 46,39 0,89 
7 44,15 1,10 
LSM – ocene srednjih vrednosti po metodi najmanjših kvadratov, SE – standardna napaka 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da se je od prve do pete zaporedne kontrole mlečnosti vsebnost 
sečnine v mleku spreminjala, in sicer med 34,94 ± 0,67 mg/dl in 37,43 ± 0,83 mg/dl, v mleku 
ob šesti in sedmi zaporedni kontroli pa se je vsebnost sečnine izrazito povečala na 46,39 ± 
0,89 mg/dl in 44,15 ± 1,1 mg/dl. 
 
Rezultati naše analize so nekoliko drugačni od rezultatov pri Giaccone in sod. (2007). V 
njihovem primeru je bila vsebnost sečnine največja ob prvi kontroli mlečnosti (45 - 47 
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mg/dl) in se je z vsako nadaljnjo kontrolo zmanjševala. Najmanjša vsebnost sečnine je bila 
v mleku ob  zadnji kontroli (36 mg/dl). 
 
4.3 VPLIV DNEVNE KOLIČINE MLEKA NA VSEBNOST SEČNINE 
 
 
Slika 1: Vpliv dnevne količine mleka na vsebnost sečnine 
Iz slike 1 je razvidno, da je na vsebnost sečnine v kozjem mleku v tropu na PRC Logatec 
značilno vplivala dnevna količina mleka. Povezava med dnevno količino mleka in sečnino 
je negativna, kar je razvidno iz slike 1, saj je naklon premice negativen (b= - 0,0026 ± 
0,00035). To pomeni, da se je s povečevanjem dnevne količine mleka, vsebnost sečnine v 
mleku zmanjševala. 
 
Podobno negativno povezavo med vsebnostjo sečnine in dnevno količino mleka so ugotovili 
tudi v študiji Čobanović in sod. (2019), kjer so zaznali, da se je s povečevanjem dnevne 
količine mleka vsebnost sečnine v mleku zmanjševala. V študiji Čobanović in sod. (2019) 
je bila povezava med vsebnostjo sečnine v mleku in dnevno količino mleka - 0,18. V 
študijah, ki so jih izvedli Todaro in sod. (2005) in Bonnano in sod. (2008) so ugotovili  




























Dnevna količina mleka (g)
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• Povprečna vsebnost sečnine v kozjem mleku v tropu koz na PRC Logatec je bila 
37,18 mg/dl, kar je nekoliko več, kot so optimalne vsebnosti sečnine, ki jih navajajo 
Brun-Bullet in sod. (1991), vendar so znotraj optimalnih vrednosti, ki jih navajajo 
novejša strokovna priporočila (Verbič, 2019). 
 
• Na vsebnost sečnine je statistično značilno vplivala dnevna količina mleka, 
zaporedna jaritev in zaporedna kontrola mlečnosti. 
 
• Največja povprečna vsebnost sečnine je bila pri kozah po prvi zaporedni jaritvi (43,22 
± 0,62), potem se je do tretje zaporedne jaritve zmanjšala (34,77 ± 0,59), v četrti in peti 
zaporedni jaritvi pa se je vsebnost sečnine ponovno povečala (35,25 ± 0,68; 41,39 ± 
0,86). 
 
• Vsebnost sečnine v mleku med prvo in peto kontrolo mlečnosti se je spreminjala od 
34,94 ± 0,67 mg/dl do 37,43 ± 0,83 mg/dl, pri šesti in sedmi kontroli pa se je vsebnost 
sečnine povečala na 46,39 ± 0,89 mg/dl in 44,15 ± 1,1 mg/dl. 
 
• Povezava med dnevno količino mleka in vsebnostjo sečnine v mleku je bila 
negativna (-0,37), kar pomeni, da se je s povečevanjem dnevne količine mleka 
zmanjševala vsebnost sečnine v mleku. 
 
• Povezava med vsebnostjo sečnine in vsebnostjo mlečne maščobe je bila pozitivna 
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